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L'any 1934, dia 8 de setembre,
la imatge de la Mare de Déu
de Sant Salvador, rebé la co-
ronació pontifícia per mans
de l'Arquebisbe Miralles. Des
de llavors, l'aniversari de la




menge, dia 6. A les 6 del cap-
vespre hi haurà missa conce-
lebrada, per honorar la me-
mória del Naixement de la
Verge Maria, i per recordar i
mantenir la devoció a la Mare
de Déu de Sant Salvador.
L'Aintament racf; 	 iniciativa
autonômica del Old Ia
 rodella
En sessió plenaria celebrada el
passat dijous dia 27, el nostre Ajun-
tament ratifica el procediment au-
tonòmic adoptat recentment pel
Consell General Interinsular i que
dóna accés a la nostra autonomia
per la via de l'article 143 de la Cons-
titució.
L'acord fou pres en base a la ma-
joria de vots aconseguits a favor
d'aquesta opció i que foren única-
ment els dels regidors d'Unió de
Centre Democratic.
Mancaren a la sessió el regidors
Mayol d'UCD i Mas de la CDI.
El còmput de vots fou el següent:
Vuit vots afirmatius corresponents
als regidors d'UCD i del Batle. Set
vot negatius corresponents al regi-
dors Independents, Comunistes i de
Coalició Democràtica.
El regidor M. Juan de CD explica
el seu vot negatiu dient que si ell
havia votat en altre ocasió a favor
de l'article 151 tot i no coincidint
Tal volta després del gran exit
que suposa la verbena de dia 22,
sols el recital de «La Trinca» es pu-
gui comparar al poder de convoca-
tòria que tingué aquella dins els di-
ferents actes de les festes de Sant
Agustí. «La Trinca» agrada molt i
reuní al seu entorn una audiencia
molt important. La gent sen feu un
El que no acaba d'enfocar-se be
pareix que es el festival infantil. Els
assistents sembla que sortiren fas-
tidiats d'esperar i defraudats per la
curta i xereca actuació dels pallas-
sos i malabaristes. Hauríem de veu-
re si l'any que ve s'aconsegueix en-
carrilar-lo.
Un acte que ha représ de bon de
veres es la revetla de la vigília de
la festa. A sortida de completes, la
plaça del Convent estava de gom en
gom i la gent, animada per alguns
membres de S'Estol d'Es Gerricó i
sonadors de Manacor, participa de
bon de veres. Vet ad perventura el
caire Ines popular i autèntic de les
nostres festes, perquè en la seva
major part esdevenen més be ob-
jecte d'audiència que no element de
participació. Si 116 hem de reconèi-
xer que a les verbenes hi ha gent
que participa de debe), sobre tot
aquells que aguanten fins a les 7 o
Iles 8 del matí! La revetla acabà
amb els criteris del seu grup, esta-
va encara convençut de que era
aquella la via més adequada per
aconseguir la plena autonomia.
Els comunistes raonaren també la
seva negativa dient que el seu no
era naturalment per la via ja que
no per l'autonomia de Balears, la
qual recolzaven i desitjaven lo més
amplia possible.
El portantveu dels independents
M. Riera llegí un comunicat del seu
grup en el qual es justificava la se-
va postura, comunicat que no co-
mentam ja que ens ha estat facili-
tat i el trobarà el lector a un altre
indret de la present edició.
Els d'UCD sense cap mena d'ex-
plicació, es limitaren a recolzar
amb el seu vot la iniciativa auto-
nómica del seu partit.
Així doncs queda refrendat per la
majoria del Consistori fel anitxer
aquesta iniciativa autonómica pro-
piciada darrerament pels partits
UCD i PSOE.
amb els focs artifcials, un foes que
ens organitzaren els components de
la Banda de Música de Benifaió i
que començaren molt be però que
Ilavores degeneraren en una broma
de mal gust. La Banda de Benifaió
ens oferí el dilluns a vespre un con-
cert merevellós, pel qual mereix la
nostra més sin c er a admiració.
Pere) gosariem demanar-
los que en tornar —i voldríem que
fos ben prest— no ens obsequiin
amb focs artificials, que se limitin
a deixar-nos escoltar la seva música
admirable. No per res, per la ma-
teixa raó que no ens atreviriem mai
a demanar als «pamplonicas» que
ens venguessin a fer el «sanfermi- .
nes» a la vila.
No volem acabar aquesta lleugera
referencia festiva sense referir-nos a
la celebració religiosa, la que fou,
fa molts d'anys, la motivació prime-
ra de tot aquest batihull que organit-
zam cada any a finals d'agost. L'Ofi-
ci solemne, fou concelebrat per de-
set preveres i el Bisbe de Solsona
Mn. Miguel Montcadas. Pronuncià
l'homilia el vicari episcopal Mn. Jo-
sep Estelrich. Hi asistí, des de Hoc
destacat la Corporació Municipal en
ple i els consellers Manresa i
La Coral de Felanitx cant à alguns
fragments de la missa del P. Aulí i
els Cavallets, com es costum, bane-
ren l'oferta.
Ia sessió
—El dissabte de Sant Agustí, l'A-
juntament de Felanitx va decidir,
per vuit vots a favor i set en con-
tra, beneir el procés
 autonòmic
 que
va iniciar, pocs dies abans el Con-
sell General Interinsular de don Je-
roni.
—Això vol dir, que un
 poc més de
Ia meitat dels felanitxers estan a fa-
vor de l'autonomia i un poc menys
de la meitat hi estan en contra.
—Uep! No és
 això, exactament. A
primera vista i per un observador
molt superficial pot parèixer que es
així; però, a la sessió de la Sala, els
portantveus dels diversos grups de
l'oposició varen exposar ben clar
els motius que tenien de rebutjar
aquest avantprojecte d'estatut. No
es que estiguen en contra de l'auto-
nomia; es que no els agrada agues-
ta autonomia. Volen un estatut; pe-
r?) no volen aquest estatut.
—Quines coses! I vos, ¿com sabeu
tot això?
—Fotre! Perquè hi vaig anar. La
sessió, com totes, va esser pública.
—¿Que hi havia molta de gent?
—No. Quatre moixos; pen!) es na-
tural. N'havien feta tan poca propa-
ganda. Els autonomistes de bon de
veres se queixen, entre altres coses,
perque diuen que aquest ha estat
procés sense pena ni glória, i
aix6 tenen raó. No hi ha hagut
teres d'explicar al poble ni que és
l'autonomia, ni per que serveix.
¿Vos imaginau que hauria pogut es-
ser, aquest acte, si l'haguessin cele-
brat el dia de Sant Agustí, acabat
l'ofici, després d'una adequada cam-
panya de preparació i publicitat?
—I es ver, i es ver!
—I tan ver. Figurau-vos que l'ac-
te que comentam (que per la quan-
titat d'entrades i sortides dels per-
sonatges pareixia un vaudeville)
sols no hi assistiren tots els regi-
dors.
—¿Que vol dir?
—Tal com ho sentiu. Els Indepen-
dents de tot d'una ja varen anunciar
que els en faltava un ...
—Oh! Aix?) si que es bo perquè,
si hi arriba a esser, s'hauria proddit
un empat.
—Cert! Pere) teniu en compte que
també en faltava un de la U.C.D. 0
sia que es mantenia la correlació
de forces.
—¿I a on era?
—Era a pescar. Sembla que no
havia rebut l'avís; i no es que no el
cercassen. Una llanxa ràpida amb
un municipal recorria les nostres
costes i abordava les embarcacions
que pescaven per la mar gran trac-
tant de localitzar-lo.
—Ara m'explic que més d'un se'rt
va dur un trescaló.
—Natural. Com que quan veien
d'enfora el municipal se pensaven
que era un contramestre que hi ana-
va a demanar els papers.
—Es que la gent sempre s'imagi-
na lo pitjor.
—Cert, però, tornant a la Sala, la
gent hauria de prendre el vici de
tenir més tirada a les sessions i
així aprendria de conèixer quines
són les posicions efectives d'un
dels altres grups. A la sessió que co-
mentam, hi va haver unes justifica-
cions de vots. Els qui s'oposaven a
l'adhesió a l'estatut explicaren els
motius de la seva oposició.
—I els altres?
—Els altres, o sia els de la U.C.D.
no varen explicar res. Varen votar
que sí, com un sol home, sense dir
ni pruna.
—Be, i ara ¿corn queda això?
—Ara els ajuntaments se van pro-
nunciant; si la majoria diuen qua








Margalida Rosselló' Nicolau (Gerrera)
Viuda d'En Bernat des Forn
Va morir a Felanitx, el dia 27 d'agost, a 78 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
•t J
 ce! si»
Els seus germans Miguel i Antoni; germans politics Antònia
 Obrador i Bartomeu Mayol;
nebods, cosins
 i els altres parents, vos demanen que encomaneu le seva anima a Déu.
Casa mortuòria:




Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
diez, tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se acordó prestar aprobación al
Padrón de Alcantarillado del pre-
sente ano que arroja un total de
129.460,- pesetas.
Se procedió al sorteo de 32 obli-
gaciones del empréstito municipal
del 1 de diciembre de 1949, igual-
mente se acordó el pago de los in-
tereses y de las obligaciones amor-
tizadas, el día de su vencimiento y
sucesivas.
Se ocordó por unanimidad acce-
der a la petición del Club Deporti-
vo Felanitx, interesando una sub-
vención para la temporada 1980 81.
Se acordó acceder a la petición
de D. Bartolome Caldentey Serra,
interesando autorización para la co-
locación de un letrero en la facha-
da de la finca sita en c./ Mar, 20
de Porto Colom.
Se acordó informar favorablemen-
te la solicitud de ayuda para la me-
jora de la vivienda rural, solicita-
da por D. Andrés Moden Pons.
Se acordó seguir los trámites re-
glamentarios para la constitución
de una jun.a e.ectoral para la ce-
lebración de e,cez;iones, atendiendo
a la pc:ición de D. José Huerta Na-
dal, cn represen:ación d.: la Policía
Municipal.
Se acordó la adquisición de 2.000
pegatinas para aviso de colocación
de cepos.
Quedaron enterados de escrito de
la Cámara de Comercio sobre cele-
ridad en la tramitación de la licen-
cia de obras.
Se aprobaron doce obras meno-
res a particulares.
Se aprobaron las siguientes obras
mayores:
Se autorizó a D. Sebastián Adro-
ver Bennasar, 5 • a Vuelta, 59 para
de conformidad al proyecto presen-
tado, construir un nuevo edificio
aislado de dos plantas destinadas a
una vivienda rural unifamiliar, en
Ia
 finca rústica denominada «Es
Coll» con una tasa de 36.989,- pe-
setas.
Se autorizó a D. Ramón Huguet
Rigo, c./ Miguel Cifre, 23, para de
conformidad al proyecto presenta-
do, construir un nuevo edificio de
una sola planta entre medianeras,
destinada a una vivienda unifami-
liar, cri solar de la calle Rodrigo de
Triana. n? 8 de Porto Colom, con
un' tasa de 20.248,- ptas.
Se autorizó a D. Francisco Soler
Manresa, Mto. Obrador, 44, para de
conformidad al proyecto presenta-
do, construir un nuevo edificio de
dos plan as entre medianeras, des-
tinadas a un almacén en planta ba-
ja y una vivienda en planta baja en
solar de la calle de M'Iteo Obrador,
30, con una tasa de 80.802,- ptas.
Se autorizó a D? María Nicolau
Rosselló, c./ Almirante Cervera, 3
de Porto Colom, para do conformi-
dad al proyecto presentado, proce-
der a h legalización de la reforma
de la planta tercera y adición de un
ático, en el edificio ubicado en la
calle de Alcalá Gatiano de Porto
Colon-1, con una tasa de 83.816,-
ptas.
Se autorizó a D. Juan Rodríguez
Gallardo, c.,' Rocaboira, 40 1.°, pa-
ra de conformidad al proyecto pre-
sentado, construir un nuevo edificio
de dos plantas entre medianeras,
destinadas a dos viviendas, en so-
lar de la calle Mitjorn, con una ta-
sa de 55.143,- ptas.
Fuera del orden del día y de ur-
gencia se dió lectura a la petición
de D. Pedro Mayol Binimelis, soli-
citando colaboración en la novillada
a celebrar en las Fiestas de San
Agustín, los reunidos hallaron con-
forme dicha solicitud, y acordaron
conceder una placa al triunfador,
ceder la banda de música, los ser-
vicios de los veterinarios y el ser-
vicio de ambulancia, servicio de rie-
go, vehículo con altavoces para la
propaganda, Y anuncios en el Fela-
nitx.
También fuera del orden del día,
se acordó informar favorablemente
la creación del coto privado de ca-
za denominado «Son Prohens».




Pedro Mes quida Obrador
ANUNCIO
Expirado el plazo para reclama-
ciones contra la lista provisional de
admitidos a la oposición restringi-
da que se sigue para proveer en pro-
piedad una plaza vacante de Cabo
de la Policía Municipal, sin que du-
rante el mismo se haya presentado
ninguna alegación, se ha dispuesto
Ia
 admisión definitiva de los dos as-
pirantes a dicha plaza:
D. Lorenzo Tortella Roig
D. Miguel Fuster Mascaró
El sorteo público para determi-
nar el orden de actuación de los as-
pirantes, tendrá lugar en el Salón
de Actos de esta Casa Consistorial,
a las doce horas del día siguiente
hábil al en que se cumplan cinco,
igualmente hábiles, a contar del in-
mediato al de la publicación de es-
te anuncio en el Boletín Oficial de
esta Provincia.
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.
Felanitx, a 27 de agosto de 1981.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
VENDO PIS() A ESTRENAR en
Porto-Colom. con eornería.




D. 6 S. Petronio
L. 7: Sta. Regina
M. 8: Sta. Adela
M. 9: S. Pedro Claver
J. 10: S. Nicolás
V. 11: S. Proto
S. 12: S. Leoncio
LUNA
C. creciente el 6
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6'45, 8, 10, i4 y 17'45 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma • Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
930 y 20'30 h.
Felanitx
 - Porto-Colom: A las
7, 9, 11, 14, 1630, 1/:O y 10,30 h Do-
mingos y festivos, a las 7, 9, 11,
12'30,1530, 17'30, 19'30 y 21 h.
Porto-Colom . Felanitx: A las
730, 930 1330, 16, 1 , 18 n 21 h
Domingos y festivos, a las 7,30,
9'30, 11'30, 1330, 16, 18, 20 y
21'30 h.
Felanitx - Cala Murada: Jue-
xres laborables, a las 7 y 17'30
h. Domingos a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Jue-
ves laborables, a las 7'30 y 18 h.
Domingos a las 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias
 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-














G. Miró - Son Pinar, 37
J. Forteza - Jaime 1,
 26
Tornem-hi
Altra vegada ens trobam a principis de setembre on, com cada
any, el nostre poble viu uns dies especialment goj osos amb mo-
tiu de les festes de Sant Nicolau.
Cada persona, cada familia, cada poble té una cita anyal amb
el seu patró i en tal motiu fa festa. Pena perquè
 sia una festa com-
pleta, huida, popular, agradable, guaica ha de preparar el convit,
qualcú ha de posar les estovalles, guaica ha de cuidar amb esment
de que tots hi participin, perquè tots som imprescindibles, tots
som necessaris, perquè tots som a ca nostra i en aquests dies ens
hem de sentir mes concarrins i més germans que mai.
Així com la madona de la casa el dia que té convidats s'atra-
fega i es desviu per quedar be, també la Comissió s'ha preocupat
de què les festes d'enguany revestissin un significat especial de
popularitat; això es, que hi hem de prendre part tots: des dels
que són destres per tirar amb bassetja fins als que ballen una
jota de primera; des dels que entonen de meravella les tonades
del camp fins als que rapen un trempat guitarró animant la vet-
lada; des de la illusionada participació dels nins fins a la serena i
viscuda presència dels majors, perquè les festes del poble seran
més nostres en tant que hi participem.
Tornem-hi, anem tots plegats a prendre part a la festa, deixem
per unes hores els quefers de cada dia i facem de Ca's Concos des
Cavaller tal com vol dir el seu nom: una llar d'hospitalitat on
imperi la unitat, l'alegria i la germanor a balquena.
Bones festes i gràcies per endavant per la nostra collaboració.
Per la Comissió de Festes
Jaume Obrador i Bordoy
Bodega de Felanitx
Sdad. Cooperativa Limitada
Se convoca a Asamblea General Ordinaria que se celebra-
rá, D.m. , el próximo día 13 de Septiembre a las 10'30 y 11 horas en
primera y segunda convocatoria, en el Col.legi de Sant Alfons, se-
gún el Orden del Dia que se halla expuesto en el tablón de anun-
cios de la Bodega.
Felanitx 1 Septiembre de 1.981
El Presidente
José Orfí Nicolau
Asociación de Padres de Familia
Guardería Infantil Felanitx
Comunica que su local ha sido trasladado al Centro Anexo
«Juan Capó» de la calle Rocabertí, 1 (junto al Cuartel de la Guar-
dia Civil), donde prestará los servicios que hasta ahora venía de-
sarrollando en el local de la calle Arenal, 32 (antigua Escuela Pa-
rroquial).
A partir del próximo lunes día 31, quedará abierta la matrí-








Programa de les festes que, en
a Ca's Concos des Cavaller del 5 al
per l'Excellentissin Ajuntament de F
Dissabte,
 5
10,30 Amollada de coets, repicada
menta de les festes.
11,00 Concurs de dibuix a l'aire lliure per nins i nines d'E.G.B.
18,00 Partit de futbol entre els equips F. C. S'Horta i S. D. Ca's Concos.
20,30 Cercavila amb la Banda de Tambors i Cornetes d'en Simonet i en
Lluís.
21,00 Inauguració de la mostra collectiva de pintura CA'S CONCOS 81,
amb la participació dels pintors: T. Capo, A. Maimó, M. Mandilego,
Mestre Oliver, M. Riera, J. L. Rullan i B. Smith.
22,00 Funció de teatre a càrrec de la companyia «SA PAPARRA» de Vila-
franca de Bonany que posara en escena «ES CALÇONS DE MES-
TRE LLUC» i un bon fi de festa.
Diumenge, 6
10.00 Prova de tir amb bassetja amb trofeus donats per «Sa Nostra»,
Antics Blauets i C. Esportiu Sa Pobla. També hi haurà premis pels
locals, dones i aHots.
17,00 HOMENATGE A SES MONGES.
Concentració de tot el poble a Ca ses Monges.
17,30 Missa d'acció de gràcies que presidira i predicara Mn. Josep Estel-
rich, Vicari Episcopal.
18,15 Acte d'Homenatge.
Actuació del «Trio Cala d'Or».
22,30 Vetlada de ball a càrrec de «S'Estol d'Es Gerrictí».
Dilluns, 7
22,00 Al saló Parroquial, projecció de pellicules sobre coses nostres.
Dimarts, 8
22,00 A l'Església Parçoquial concert per la BANDA DE MUSICA DE FE-
LANITX i la «CORAL FRA JUNIPER SERRA» de Petra.
Dimecres, 9
17,00 Carreres de cintes i jinkama.
20,00 Passacarrers amb els xeremiers, dimonis i caparrots.
21,00 Missa, Benedicció dels panets i veneració de la reliquia de Sant
Nicolau.
22,00 Revetla popular, ball de pagés amb les xeremies guitarres i gui-
tarrons.
Dijous, 10 — FESTA DE SANT NICOLAU
10,00 Repicada de campanes i cercavila amb les xeremies, cavalletes di-
monis i caparrots.
10,30 Solemne Concelebració Eucarística; presidirà el M. I. D. Bartomett
Vaquer, Vicari General i predicara Mn. Manuel Bauça., Rector de la
Parròquia de Felanitx. Assistira la Corporació Municipal i els Ca-
vallets ballaran l'oferta.
11,30 Carreres de joies amb la tradicional carrera del pollastre.
Pel ensabonat on el guanyador se'n dura una porcella donada p'ert
Toni Bennasser.
17,00 Recorreguda incògnita per parelles.
Primer premi. Una cafetera Mini-Gaggia.
Segon premi. Dos sifons Anfa.
Aquests premis han estat donats per FERRER-MONSERRAT,
(Concesionaris de GAGGIA-ARISO-VEDERECA).
22,00 Nit de la cançó popular mallorquina. Tots els participants són con.
ca rrins.
Presentació del llibre editat per la Comissió de festes 80 en recor ;
dança de l'Homenatge als Vells de l'any passat.
Divendres, II
17,00 Cucanyes, rompuda d'olles, carreres de sacs.
22,00 Funció de teatre per a nins i grans on el Grup Cucorba escenifi-
cara la rondalla mallorquina «L'Abat de la Real».
(Passa a la pagina 4)
honra de Sant Nicolau es celebraran
13 de setembre de 1981, patrocinades
elanitx.
de campanes anunciant al comença-
Programa
(Ve de la pagina 3)
Dissabte, 12
17,30 Partit de futbol entre els equips At. Felanitx i S. D. Ca'n Concos,
disputant-se trofeus donats per l'Ajuntament de Felanitx.
22,30 Verbena amenitzada pel conjunts SEHRI i MARS. Hi haura con-
curs de ball.
Diumenge, 13
11,00 Concurs de tir amb carrabina d'aire comprimit.
14,00 Tirada de coloms (programes apart).
22,00 Actuació especial d'En Tomeu Penya.
A l'entremig entrega de trofeus als guanyadors del distints concur-
sos d'aquestes festes.
24,00 Castell de focs d'artifici.
Nota: Tots els actes d'aquest programa seran gratults.
La Comissió organitzadora d'aquestes festes espera la coHaboració
de tots els concarrins.
CARTERAS COLEGIAL
el más extenso surtido con las últimas no-
vedades presentadas en la feria
de Valencia
PLUMIERS PORTATODOS
PAPELERIA RAMON LLULL Mayor, 25
INSTITUTO DE BACHILLERATO «MN. ALCOVER. - MANACOR
Estudios nocturnos de
BUP y COU
El plazo de matricula finalizará el 12
de septiembre.
Para informes llamar al Tel. 551193.
INSTITUTO DE BACHILLERATO «VIRGEN DE SAN
SALVADOR*. DE FELANITX
Servicio de comedor
Este centro desea contratar los servicios de comedor,para
el curso 1981-82.
Todas las personas o establecimientos interesados podrán
solicittir información o formular proposiciones en la Secretaria del
Centro, todos los d'as laborables, de 9 a 13 h. hasta el 'día 18 de
septiembre.




Edició «Homenatge as nostres vells.
Cas Concos 1980
Amb motiu de les festes de Sant
Nicolau de Ca's Concos, i gràcies a
Ia curolla d'En Pep Grimalt de Ca'n
Rotger, que fou qui s'encarrega de
'organització de l'homenatge als
vells a les festes de l'any passat,
enguany surt un llibret on es reco-
Beixen tots els parlaments que es
feren en aquella ocasió.
L'opuscle, de 16 pagines, conté les
intervencions del Pare Antoni Oli-
ver, Mn. Bartomeu Vaquer i del re-
gidor Cosme Oliver, les paraules de
presentació d'En Pep Grimalt i Vi-
dal i els agraiment de Rafel Socias,
delegat de La Caixa, i d'En Jaume
Bordoy «Biela» que parla en nom
deis vells homenatjats.
Francesc Riera, parlb a «Crónica 3.
Divendres dia 28, en el programa
nacional «Crónica 3» de TVE, que
era precisament el dan-er que es
•trasmetia desde Mallorca, el nostre
coHaborador Francesc Riera fou en-
trevistat per Joan Martorell.
L'entrevista versa sobre la qües-
tió jueva a Mallorca, tema al que,
com sabeu, ha dedicat moltes hores
d'investigació Francesc Riera.
XIII Censure Nacional de Fotografies
«Ciutat de Felanitx. 1981
Premis
Premi «Ciutat de Felanitx», dotat
amb 30.000 ptes.: Juan Rebollar Se-
galés, de Martorelles.
ler. Accessit: José María Ribas i
Proust, de Reus.
2n. Accèssit: Manuel Ton-es Ur-
sueguia, de Cádiz.
El Jurat fou integrat per: Antoni
Vicens Massot, Gabriel Bennasar
Roig, Cristòfol Mestre Manzanares,
Miguel Julia Maimó i Jaume Bailes-
ter Puigrós.
El premi a un autor local fou de-
clarat uesert ja que les obres pre-
sentades no s'admeteren per no
ajustar-se a les bases.
Exposició de.  Juan Guerra
Dijou que vC. inaugura una expo-
sició (le pintura a la sala de la Cai-
xa d'Estalvis de les Bale,irs «Sa Nos-
tra» ei, Joan Guerra, pintor de ten
Onda Naif d'una espontaneitat en-
cantado, a.
La inostra restará 'multada tins
dia 20.
Sucursal del Banco de Santander
Hemos recibido atento saluda de
D. José Cabanes Vilanova, director
de la sucursal recientemente abierta
en nuestra ciudad del Banco de San-
tander.
La nueva oficina bancaria esta
instalada —de forma provisional to-
davía— ea el inmueble que adquirió
a tal fin el Banco de Santander, en
el número 27 del carrer Major.
, Agradecemos el saludo y hacernos
votos para que esta nueva oficina
bancaria pueda contribuir al des-
arrollo de nuestra población.
Adoració Nocturna
Dimecres dia 9, a les 10 de la nit,
al Convent de Sant Agustí, hi haurà
Vigilia pública d'Adoració Noctur-
na, en el 76 aniversari de la, seva
fundació.
S'aplicara ell sufragi de l'adora-
dor Miguel E.,calas.
Enramellar en va
Som jo una felanitxera
que vos voldria explicar
lo que enguany per ses verbenes
a noltros nos ha passat.
Som de sa plaga d'Espanya
i en es pobles pocs n'hi ha
de barris que quan s'ajunten
amistat puguis trobar.
Un dia xerrant estava
pe's carrer amb un «concejal»
i em va dir que si volia
sa plaga enramellar.
I jo tot-d'una m'oferí
per dur un poc es cap envant
i en es meus veinats des barri
ho vaig anar a demanar.
Tots me varen dir que si,
ningú pegues hi trobà
I varem quedar un dia
de tots junts enramellar.
(S'Ajutament nos regala .
es paper els hi vaig dir)
Es dia acordat estava
i en un no-res va arribar
i entre tots nos hi posarem
i va quedar enramellat.
Vaja que ha quedat de bé!
tothom deia quan passava,
ara seria una Ilástima
que per ses festes plogués.
No hi va importar ploure molt
ben dit, no va ploure gens,
nos va bastar es «marathon»
i es cap buit de molta gent.
Tetó si, felanitxers,
s'enramellat nos tomaren
1 per molt que l'adobarem
ja no va quedar molt 136.
Això
 vos he volgut dir,
preniu llum per l'any que ve,
per si cap barri s'enten
per enramellar es can
-er.
Posau-lo ben amuntet
que es camions no hi arribin
que ets allots no vos ho estirin
i així




Dijous dia 27 d'agost, al Convent
de Sant Agustí, va rebre per prime-
ra vegada la Sagrada Eucaristia el
nin Mateu Miguel Nadal.
Dissabte dia 29, a llesglésia de
Sant Alfons la rebé el nin Gerard
García Sansó.
Enviam l'enhórabona als nous
combregants així com als seus pa-
res.
NECROLOGICAS
El pasado día 20 de agosto, dejó
de existir en nuestra ciudad, a los
81 arios y después de recibir los
santos Sacramentos, D. Sebastián
Obrador Bennásar. D.e.p.
Reiteramos nuestra condolencia a
su familia y de un modo especial a
su esposa D.. Margarita Oliver e hi-
jas D.. María y D.. Francisca.
El miércoles día 26, falleció en
Porto-Colom, a la edad de 89 años y
después de ver confortado su espí-
ritu con la recepción de los santos
Sacramentos, D.a María Vicens
Muntaner. I.D.V.
Reciban nuestro pésame su espo-
so D. Sebastián Puig, hija D.a María,




(Ve de la pagina 1)
sí, tendrem autonomia per l'article
143 de la Constitució. Si no arribam/
al grau de consens a on hem d'ar-
ribar, a Madrid ens fabricaran una
autonomia a mida. A1145 que po-






rem de parlar un altre dia.
Pirotècnic
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.111 Trofeo .Ciudad de Felanitx»
Abultado triunfo local
La novillada de San Agustín
Toros de verdad y dos grandes matadores
Felanitx, 3 -
grkica per gentleza de
Arbitro: Sr. Rufino Fuentes, mal.
Enserió tarjeta amarilla a García,
)ero pudo enseriar alguna más y pi-
tar dos penaltis más al Porrer?s.
FELANITX: Cerezuela (Vargas),
García, Pérez, Mena, Peregrín, Bat-
le, Nadal, Valentin, Marcelo, Rose-
lió y
 Filippo.
 (Caldentey por Marce-
lo, Emeterio por Rosselló y Martín
Rial por Valentín).
GOLES: Min. 35 (1-0). Indirecto
dentro del área. Toca Batle y Mar-
, elo clava el balón en la escuadra.
Min. 40 (2-0). Centra desde la banda
Rosselló y Marcelo, en la boca del
gol, gana la acción al portero Car-
los. Min. 85 (3-0). Larga jugada de
ataque del Felanitx, Martín Rial fin-
ta en el área varias veces a los de-
lonsores para colocarse el balón
 pa-
na
 el remate final, es zancadilleado
nítidamente, penalty que no ofrece
dudas, Filippo transforma con habi-
lidad.
EL FELANITX VA A MAS
Ya frente al Mallorca el equipo
Gustó el C.D. Felanitx en
su presentación oficial
frente al Beal Mallorca
Con motivo de las fiestas y
 como
presentación, el conjunto local se
en in LO I Nla Horca siendo derrotado
por un gol a cero marcado por Ria-
do. A las órdenes del colegiado Mi-
guel Coll Homar, que tuvo una ac-
tuación regular los equipos forma-
ron así:
FELANITX: Cerezuela, García,
Veny, Pérez, Peregrín, Batle, Filip-
po, Nadal, Marcelo, Valentín y Ros-
selló. Vargas salió por Cerezuela y
Mena, Rial, Emeterio y Cano por Pé-
rez, Nadal, Valentin y Rosselló.
MALLORCA: Reus, Campov, Jua-
nito, Alonso, Sahuquillo, Planelles,
_Almenara, Riado, Kustudic, Bauza y
Bonnín.
También salieron Gabari, Santa-
na, Salvuri, S. Bauza y Doro.
GOL: Minuto 73, Riado se cuela
;ante varios defensores y consigue el
único
 gol del partido. 0-1.
COMENTARIO:
Nos sorprendió gratamente el Fe-
lanit,x, que fue a por todas frente a
un rival de más entidad. Si Coll Ho-
mar no anula un gol a Marcelo, a
nuestro juicio totalmente legal, in-
cluso se pudo haber empatado, re-
sultado que no hubiera sorprendido
a los asistentes.
MAIKEL
EXTRAVIADA CADENA 0110 con
medalla, horóscopo y placa, en el
Parque Municipal. Se gratificará
su devolución.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Porreres, O
blanco demostró que se sacudía el
muermo de los primeros partidos
de preparación. Frente al Porreres
vimos a un Felanitx sorprendente,
con más ideas, más rapidez, y un
Toni Batle entonado, en plan de di-
rector de orquesta, envió un balón
al palo y falló un gol cantado. Pero
no sólo fue él quien hizo volver a
vibrar la hinchada merengue, pues
desde Marcelo hasta Nadal todos
pusieron la carne en el asador.
Tras ciertos titubeos iniciales, el
Felanitx cogió la onda y terminó por
imponerse al Porreres en una es-
pléndida primera parte.
En la segunda cuando salieron
Emeterio González y Martín Rial el
juego cobró vivacidad, y las ocasio-
nes de gol en la parcela visitante se
sucedieron. Pudo marcar algún gol
el equipo «porrerí», pero también
no es menos cierto que los postes
y algunos fallos inexplicables priva-
ron al equipo felanitxer de una más
holgada victoria.
El Porreres, con muchas figuras,
defraudó, terminó por no ser som-
bra del rival, que era, en otras con-
frontaciones.
El público local salió complacido,
con la certeza de que su equipo se
halla en buen camino, el del éxito.
MAIKEL
I Torneo de Tenis «Ciutat
de Felanitx»
Pedro Covas, magnífico vencedor
Ya tenemos a la raqueta número
uno de Felanitx. El joven P. Covas
en los últimos torneos disputados
en nuestra ciudad ha demostrado no
ser simplemente la revelación, sino
que es el mejor.
En la final se impuso al veterano,
y buen tenista, Jordi Cerdó por un
expresivo 6-4 y 6-1.
En la otra final de singles Turita
Bover fue la campeona ¡ya era ho-
ra! al vencer a María Vicens por
6-0 y 6-4.
En dobles masculinos la pareja
Vicens-Covas, que también está de-
mostrando ser la mejor, venció por
un claro 6-0 y 6-2.
En mixtos A. Hernández - T. Bo-
ver fueron los ganadores, quedando
en segundo lugar la pareja Oliver-
Mascaró.
Un torneo que no ha sido seguido
de cerca por un servidor, ni por la
mayoría de aficionados, las fechas
de su celebración y los múltiples
actos preparados para estas fiestas
han sido el motivo de que pasara
casi desapercibido.
MAIKEL
EXTRAVIADA PULSERA ORO ti-
po esclava con datos personales.
Se gratificará su devolución.
Informes: C. Vica, 6v R. Planas, 34
Superkansas
Los lunes abierto
Los más viejos del lugar no re-
cuerdan una tarde tan completa co-
mo la del pasado día 28. Cuatro to-
ros de verdad y dos grandes esto-
queadores que acapararon trofeos,
clamados por una multitud emocio-
nada.
Se inició el festejo con un becerro
para el joven Fernando Pastor, que
no ofrecía muchas posibilidades, y
al que apenas sacó provecho, mató
con prontitud y le fue otorgada una
benévola oreja.
A partir de ahí la cosa cobró se-
riedad. Los cuatro toros restantes,
eran respetables, yo diría que casi
para novillada con picadores. A fal-
ta de ellos, los dos matadores se en-
cargaron de que estuvieran en con-
diciones para el último te rcio, a base
de rehiletes. Pues hasta 32 banderi-
llas llegaron a clavar en las espaldas
de estos morlacos, sin fallar ni una,
casi todas en buen sitio, y probando
casi todas las suertes del siempre
difícil arte del banderillear. Valen-
tin Luján, tariunfador de las dos úl-
timas novilladas de «La Macarena»,
sustituyó ¡bendita suerte la de los
felanitxers! a Morenito de Jaen, de-
Dijous día 27 a vespre, fou pro-
jectada oficialment en públic la pel-
líenla «Recuerdos escolares», cinta
realitzada per un grup d'aficionats
que, al redõs de la Cafeteria Tulsa,
es dediquen ara a la técnica del
Video.
Atecuerdos escolares» es una ca-
ricatura dels mètodes d'ensenya-
ment dels anys cinquanta. L'acció
transcorr a una escola rural de Fe-
lanitx, si bé s'hi han integrats ele-
ments que no corresponen estricta-
ment a la clássica escola de fora vi-
la. Tot junt per?), i ates el mètode
parodial utilitzat, assoleix amb cer-
ta gracia la intenció dels realitza-
dors. I malgrat que algunes escenes
resulten un poc llargues i reiterati-
ves hem de reconèixer un enginy in-
negable i un entusiasme singular
Nuestro paisano D. Juan Barceló
Binimelis, ex-capataz de obras del
Ayuntamiento, se dedica desde hace
muchos arios al descubrimiento de
caudales subterráneos. Esto no es
nuevo para nosotros sus paisanos
quo sabemo , de su dedicación a esta
singular ciencia. La noticia radica
en que D. Juan Barceló acaba de
regresar de Las Palmas de Gran Ca-
naria en donde ha sido requerido
por un grupo de personas empeña-
das en descubrir aguas en el sub-
suelo guanche. Así lo difunde en un
amplio reportaje, el periódico de la
tarde de aquella capital «Diario de
Las Palmas», en el que nuestro pai-
sano asegura que en el subsuelo de
las «islas afortunadas» circulan «in-
gentes caudales de líquido elemen-
to».
Pero esto no es todo, don Juan
Barceló —y a raíz de su trabajo en
Canarias— ha sido requerido por el
mostrando haber aprendido total-
mente el oficio y que va para mata-
dor de toros, si no lo es ya.
Felipe González, de Méjico, en su
primero, muy fino él, cortó dos
apéndices. Le faltó serenidad para
que su faena llegase a cuajar plena-
mente. En su segundo cortó una
oreja.
Pero el triunfador volvió a ser
Valentin Luján, y ya van tres veces,
ágil, enterado de como va el asunto ,
de la tauromaquia, hizo alardes en
todos los tercios. Algunos pares al
quiebro hicieron vibrar a la parro-
quia. Sus faenas fueron variadas, tal
vez le faltase estirarse con la iz-
quierda pero la verdad es que los
toros no tenían recorrido por este
lado. Al primero lo despachó de una
gran estócada volcándose material-
mente sobre el toro y consiguió las
dos orejas y el rabo. En el segundo.
mató a la primera, algo caída, y la
presidencia optó por premiarle con
otras dos.
En fin, un gran festejo, que será
recordado durante mucho tiempo_
MAIKEL
per part de tots els que intervenen,
que supleixen amb escreix la man-
ca de plantejaments i mitjans ate-
nics adequats. Qui es pot escapar si.
nó al detall evocador de la referèn-
cia a l'emisora local o deixar de fer
una rialleta sornega quan surt
sumpte dé la «Mutualidad»? El ma-
teix tractament en quan a l'idioma,
emprat pels protagonistes segons
les distintes circumstàncies, és de si
molt eloqiient.
Joan Obrador i Maikel en els pa-
pers de mestre i capellà i tot un en-
filall de personatges fan tot el que
saben en l'art d'interpretació i ens
ofereixen una experiència molt inte-
ressant que obri un panorama ben
suggestiu a tenir en compte de cara
a les activitats lúdiques.
Director de «Afric Turism» del Se-
negal Sr. Assane Fall para que rea-
lice estudios en su país conducen-
tes a la localización de aguas.
Es así pues que D. Juan Barceló,
a últimos del presente mes de sep-
tiembre, viajará a Dakar para
var a cabo esta misión.
Peluquería CATI
C. ERAS, 19
Comunica a su distin-
guida clientela y públi-
co en general su rea-
pertura.
«Recuerdos escolares»
El zahorí D. Juan Barceló busca aguas subterráneas en
Canarias
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INSTITUTO DE BACHILLERATO «VIRGEN DE SAN SALVADOR»
DE FELANITXB1MBOLLES
SANT SALVADOR
— Mirador embadalid de llevant; d'on eixen els dies embol-
cats d'auba marinera.
— A l'esquerp curucull de la muntanya més alta de la nostra
serra, Felanitx te encesa una II antia votiva que crema oli verjo de
pregaries.
— Far de mariners; els dies de tempesta.
— Esperança de bona saó; pels sembrats que tenen set, per
les tanques de secar i call-vermell.
— Capdavantera i senyera d'allanes; niu-casal, monument de
pedra, FEt Santuari de FE, FElanitxera.
— El braó i la suor d'un poble; varen fer planer l'aspre em-
pit i deixa senyes i senyals de gegant.
— Cada cantó de Sa Mola, es un bloc de valves i la mescla,
és de calç, rosaris i bones intencions.
— Madona amb davantal de canyom i majorala de tot quant
destria la vista; els dies clars ben esterenyinats de boires.
— Dama qui contempla extasiada, el ballar alegre dels mo-




PARA EL CURSO 1981-82
Quienes deseen inscribirse para
cqrsar por enseñanza oficial PRI-
MERO, SEGUNDO o TERCERO de
Bup., CURSO DE ORIENTACION
UNIVERSITARIA, PRIMERO y SE-
GUNDO CURSOS DE FORMACION
PROFESIONAL DE PRIMER GRA-
DO (modalidades Metal, Electrici-
dad y Administrativa), deberán efec-
tuar la matrícula en este Centro
entre los días comprendidos entre
el 7 y el 11 del actual mes de Sep-
tiembre, en horas de 11,— a 1,— de
la mañana.






Club Náutico Porto Colom
REMO
Han sido adquiridos por este Club, cuatro piraguas de remo
individuales. Se ruega a todos los interesados en la práctica de
este deporte, se pongan en contacto con este C lub.
Informes: Llorenç GILI FLAQUER de 8,00 a 15,00 horas días
laborables, tel. 21 56 69 ó en la sede del Club de 17,00 a 19,00 horas
días laborables, tel. 57 56 68.
I Cine Felanitx Cine PrincipalTeléfono 581231
Miércoles 9 y jueves 10 a las 9'30 noche 
¡El Erotismo-Porno de esta película difícilmente
será superado!
¡Por su audacia asombra a todos!
El sexo-sentido
Teléfono 580111
Viernes 11, sábado 12 y domingo 13
La primera película española filma-
da íntegramente en los EE. UU.
Un film de SUMMERS
También:
Un film que debe ver Con su novia, con su mujer, o con su...
AMADA AMANTE ANGELES GORDOS
Dos películas clasificada «S»
Viernes 11, sábado 12 y domingo 13
Una nueva forma de reunir el suspense, el asesinato
¡El amor más gordo jamas filmado!
Además:
El planeta de I OS
Buitres
'Vestida para mat ar
Una mujer insatisfecha busca aventuras fuera de su hogar
¡UNA PELICULA DIFERENTE!
Como complemento:
Mis relaciones con Ana
José Sacristán — María Luisa San José














De dos, tres, o cuatro dormitorios, ascensor.,
vista al mar y exclusiva situación.
Entrega a finales de octubre.
VENTAS EN LA MISMA OBRA




DE INVERSIONES Y PROMOCIONES
Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)
58005S
FELANITX
Local grande para negocio.
Piso y almacén Cantó d'En Massana.
- Pisos en c./ Juan Alcover: 4 habitaciones, sala comedor,
cocina, baño y aseo.
Casa calle iim6. Caldentey: 4 hab., comedor, cocina, baño
y cocheria.
PORTO-COLOM
Apart. Cala Marsal	 linea: 3 hab., sala comedor con
chimenea, cocina, 2 bafios y terraza.
Chalet Urb. Cas Corso: 5 hab., s.da comedor con chimenea
cocina 2 baños, terraza, lard in y cocheria.
— Solares Urb. Cas Corso, Sa Punta, Ca'n Gaya, Cala Marsal,
PALMA
— Pisos junto Marqués de Fuensanta: 3 y 4 hab.
sala comedor, cocina, bailo, terraza.
FINCAS RUSTICAS
- 4 cuarteradas en S'Espinagar, cerca del mar, con agua
corriente.
Es Collet una coarterada y inedia
Ca's Concos casa de campo con 2 cuarteradas de terreno
agua corriente y electricidad.
Facilidades de pago.
ALQUILERES





Locales comerciales en Felanitx
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En aguas de nuestro puerto se
disputaron las dos pruebas del Tro-
feo Porto Colom de la clase opti-
mist, resultando vencedor al final
de las mismas, Javier Santaursula.
El sábado día uno por la tarde
, empezaron a llegar los primeros op-
timistas para acampar entre noso-
tros en unas cuantas tiendas de
camparia, los más, y en fantásticas
roulottes, los más señoritos.
El domingo por la mañana fue-
ron llegando el resto de competi-
dores y con vientos flojos y rolones
ellos, se empezó a disputar la pri-
mera prueba, resultando vencedor
de la misma Javier Santaúrsula, se-
guido de Felipe Puigdorfila. Este úl-
timo a pesar de ser todavía de la ca-
tegoría B, se mete en primer lugar
de la regata por muy poco que se
confíen los intocables de la catego-
ría A.
La segunda prueba fue bastante
parecida a la primera, fuerte pre-
sión entre los cinco de delante que
iban intercambiando las posiciones
para finalmente resultar vencedor el
categoría B, Felipe Puigdorfila, con
Rafael Salvá y Javier Santaúrsula
pisándole los talones.
De los locales, como siempre, el
mejor fue Jaime Antich, clasifican-
dose segundo de categoría C. Este
;ario ya fueron siete los que compi-
tieron. Si no desalentamos, algún
día competiremos por los primeros
lugares de regata.
En las últimas posiciones hubo
verdaderos sufrimientos para poder
llegar hasta el final del recorrido,
pues el viento iba calmando por mo-
mentos, después de los chubascos
que nos pasaron por los lados y que
obligaron a los playeros a recoger
sus toallas y demás enseres, comien-
do todos juntos, y por una sola vez,
en todo el verano. Los regatistas,
por aquello de que nunca se mojan,
siguieron regateando bajo la lluvia y
aquí no ha pasado nada.
Después de la regata se comió en
franca camaradería, disputándose
al final el partido de fútbol entre
el Club Náutico Portixol por una
parte y Club Marítimo San Antonio
de la Playa y Club Náutico Porto
Colom por otra resultando vencedo-
res por no se tantos a cuantos, los
primeros, dado que el árbitro per-
dió el pito V la cuenta de los goles
realizados. A continuación y debido
a los fuertes temblores de piernas
que ya sentían los adultos, se pro-
cedió al reparto de trofeos a los
vencedores de las tres categorías.
Aprovechamos la ocasión para
dar las gracias a todos los palmesa-
nos que sin temer al calor tórrido
de la carretera se desplazan desde
la capital para que nuestros rega-
tistas puedan medir sus fuerzas con
los mejores de la isla. ¿Cuándo les
devolveremos visita?
Las clasificaciones definitivas fue-
ron las siguientes:
El pasado domingo día 23 de
Agosto en la Escuela de Porto Co-
lom, se procedió al reparto de di-
plomas a todos los que habían rea-
lizado los cursos de Iniciación y Per-
feccionamiento de Vela Infantil y a
los de Iniciación y Perfeccionamien-
to de Natación.
En total fueron treinta y cuatro
los que asistieron a los cursos de
vela y ochenta y uno a los de la
natación. Si a estos añadimos unos
diez y ocho adultos, padres y ma-
dres de los cursillistas, que poco a
poco se decidieron a pasar de me-
ros «acompañantes» a cursillistas
de verdad, se contabilizaron un
 to-
tal de ciento treinta y tres alumnos
que han asistido a estos cursos de
verano. Felicitamos en especial a las
nadadoras adultas por romper el
fuego, ser las primeras y haber de-
mostrado que a los ... años, se pues.
de aprender a nadai-
 perfectamente:.
y sino, que vayan un día a Porto
Cristo y se les dará otra demostra-
ción de lo que son capaces de hacer
en aguas profundas.
Después de la entrega de diplo-
mas se montaron unas mesas de
«pinyol yermen», se recogieron los
plásticos una vez se terminaron las
cocas y demás y ... oportunamente
se notificará a través de este sema-
nario cuando y donde se van a reali-











Javier Santaúrsula brillante vencedor del trofeo Porto-Colom
Club Náutico








2.—Iván Puigdorfila 	 C.N.P.
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Per que Orem dir no a l'estatut
A la sessiô celebrada a l'ajunlamen1 el passal dia 27 el porlantveu de la
CD.I. va lleuir l'escrit que repmdtlim per justificar el val negalia dels seus coin-
ponen Is.
En relació amb l'acord del Con-
sell General Interinsular, de dia 24
del present mes d'agost, d'iniciar el
procés autonòmic de les Illes Ba-
lears i Pitiüses, els regidors de la
Candidatura Democrática Indepen-
dent a l'Ajuntament de Felanitx ma-
nifesten que:
ler. Consideram l'autogovern de
les Illes Balears i Pitiüses
 com un
dret històric
 que el nostre poble va
exercir en llibertat fins que, de ma-
nera injusta i violenta, li fou pres
per la força de les armes com a
• conseqüência de la Guerra de Suc-
?cessió i per les
 disposicions del De-
cret de Nova Planta.
El poble no ha renunciat mai a
aquest dret, per més que, de llavors
ençà no l'ha pogut exercir.
2on. Des de la seva constitució,
aquesta Candidatura s'ha proposat
com a fi primordial, a més de la de-
mocratització del municipi, l'obten-
ció d'una autonomia plena, digna i
.conforme als nostres orígens
 histò-
rics.
 Per això ens hem compromès
lluitar per un estatut que li doni
'forma i eficacia legals.
3er. Les autonomies configurades
per les vies establertes als articles
143 i 151 de la Constitució espanyo-
la no signifiquen dues formes d'a-
rribar a un mateix nivell
 autonò-
mic, sinó que representen dues clas-
ses d'autonomia. Mentre l'autono-
mia de l'article 151 permet arribar
al
 màxim autogovern admès
 per la
Constitució, la de Particle 143 es li-
mita a un autogovern - de segon or-
tire de nivell prou inferior.
En
 conseqüència, aquesta Candi-
datura, a la sessió plenária celebra-
da per aquest ajuntament el 24 de
març del passat 1980, va elevar una
proposta perq4 la Corporació fe-
lanitxera es pronunciàs a favor de
la via de l'article 151 de la Consti-
tució. La proposta, que fou abona-
da pels representants" de la Coali-
ció Democrática i dél,,Partit Comu-
nista, no prospera
 a eausa de l'abs-
tenció del partit maktitari.
4t. Ens sembla preocupant que
les forces
 polítiques
 Ç , majoritàries,
que s'havien compromès davant el
poble a lluitar per una autonomia
plena, facin renúncia de la máxima
autonomia de l'article 151, que en
un principi lliurement havien esco-
lla com el més apte.
5é. La Candidatura Democrática
Independent considera rebut jable
l'avantprojecte d'Estatut d'Autono-
mia de Les Illes Balears i Pitiüses,
elaborat per una anomenada Comis-
sió dels Onze i modificat pels acords
entre la Federació Socialista Balear
—Partit Socialista Obrer Espanyol i
la Unió del Centre Democratic de
Balears, per les raons següents:
a) Les competencies queden per
davall de les permeses per la Cons-
titució i l'estatut es perfila com un
instrument desproveït
 del poder




b) No podem acceptar un siste-
ma electoral centralista que poten-
cia l'hegemonisme de Mallorca so-
bre Menorca, Eivissa i Formentera,
i de Ciutat sobre la Part Forana, per
tal com no admet la paritat entre
Mallorca i les illes menors d'una
banda ni la de Ciutat i la Part Fo-
rana per l'altra.
Per tot quant s'ha exposat fins
aquí, els regidors de la Candidatura
Democrática Independent de Fela-
nitx votam negativament l'inici del
procés autonòmic
 a les Illes Balears
i
 Pitiüses
 per la via de l'article 143.
-- Tras «LA TRINCA» y «LA CO-
RRIDA DE SAN AGUSTIN», autén-
ticas gozadas, los aficionados al fút-
bol se lo pasaron bien viendo al FE-
LANITX frente al MALLORCA, y se
lo pasaron bomba el domingo en
«Es Torrentó».
—
El FELANITX ganó el VI TOR-
NEO «CIUTAT DE FELANITX» pe-
ro de una forma brillante, con un
fútbol que ya creíamos olvidado,
—
Cuando nadie daba un chavo
por el porvenir del FELANITX, va
y se desmelena de esta manera ...
¡No hay que lanzar campanas al
vuelo! Pero sí podemos afirmar que
la confianza del aficionado vuelve
a ser total y que hay fundadas es-
peranzas de puntuar el domingo en
SOLLER, pues mañana comienza la
hora de la verdad, la Liga,
—
Y la noticia importante es el
fichaje de EMETERIO GONZALEZ,
un jugador canario que ha demos-
trado en estos partidos de prepara-
ción que merece vestir la elástical
merengue.
— Y la noticia tristona puede ser
Ia baja de Antonio MENDEZ, que
me llegó con cierto retraso. Un ju-
gador que ha derrochado pundonor
a espuertas, y que seguramente ha
tomado esta drástica decisión al
ser objeto de injustas críticas poi
parte de un sector de la afición. An-
tonio fue un jugador que lució la
camisa blanca con amor al club, su
afán nunca fue el lucio, pues últi-
mamente nunca cobró su prima de
fichaje ... Un mutis por el foro que
no puede ser olvidado en esta sec-
ción, en que muchas veces salió por
méritos propios. Adiós, Toni.
-- Estaban dos entrenadores de
regional enzarzados en una discu-
sión bizantina: «Te digo que no nos
hubierais ganado si no fuera por los
focos ... >>. El otro, el «ganador» del
partido, se partía de risa en su in-
terior.
— Y mañana a las 10 de la maña-
na, I SUBIDA A SANT SALVADOR.
Una GRAN CARRERA AUTOMOVI-
LISTA en que se disputa la COPA
BALEAR RENAULT. Un aconteci-
miento único que ha despertado una
expectación bárbara entre la nutri-
da masa de aficionados al mundo
del motor. Hoy sábado habrá las
pruebas de entreno que serán se-
guidas de cerca por una multitud.
Esperemos que no haya que lamen-
tar incidentes.
— Y otra noticia poco agradable
para los hinchas felanitxers, queda
SUSPENDIDO EL AUTOCAR PARA
SOLLER. El motivo ha sido que el
partido se jugará a las 11 •de la ma-
ñana a decisión de la directiva del
«Valle de las naranjas». Esperemos
que el madrugón sea provechoso pa-
ra el FELANITX y se traiga algo
positivo,
Maikel.
Asociación de Vecinos y Propietarios
de Porto-Colom
Debido a la reiterada petición de
la Asociación de Padres de alumnos
de Porto-Colom del aula que se ocu-
pa para el gimnasio, esta Asociación
de Vecinos, tiene la obligación de
informar que dicha aula está cedi-
da por el Ministerio de Educación
Ciencia.
Sin embargo dicha Asociación la
cederá voluntariamente cuando sea
necesario para el buen funciona-
miento del curso escolar, circuns-
tancia que actualmente no ha lugar,





Guardería Infantil aSant Alfons»
Obispat de Mallorca - Pares Teatins
La Dirección de la Guardería de la calle Arenal (antigua
Escuela Parroquial) comunica que dicha guardería no ha sido
trasladada.
A partir del día 14 de septiembre, seguirá ofreciendo sus
servicios en el mismo local, atendida por  D. Margarita Mas Su-
fier y Sor Catalina Florit Albons.
La matricula se puede efectuar del día 7 al 12 de septiem-
bre, de 9 a 12 de la mañana, en la misma guardería o en el Colegio
«Sant Alfons».
Col.legi Sant Alfons (PEGA.
El proper dia 9 de setembre, a
partir de les 10 del mati, es celebra-
ran les proves de recuperació de la
1." i 2." etapa.
L'horari de les proves de la 2.'
etapa está exposat al tauló d'anun-
cis del centre.
SE VENDE CASA con solar adjunta ,
ed i fica ble.
In formes: Tel. 581770
Superkansas
Los lunes abierto
